



─ Larger Sukhāvatīvyūhaと Saddharmapuṇḍarīkasūtraに基いて ─
稲　葉　維　摩
1．は じ め に
　古期、中期インド・アーリヤ諸語の名詞1は語形変化（屈折）によって
性・数・格を区別する。本稿が扱う仏教混交サンスクリット語（Buddhist 















































主格 devas devau devās
呼格 deva
対格 devam devān
具格 devena devābhyām devais
与格 devāya devebhyas
奪格 devāt




主格 devo(-u), deva(-ā), deve, devaṃ deva devā, deva, deve(-i), devāyo(-āya), 
devas, devo(-u), devān(ṃ), devāni
呼格 devā, devo(-u), deve devā, deva, devāho
対格 devu, deva, devo, devā, devāṃ devām(ṃ), devā, deva, devās, deve, 
devu, devāni




奪格 devā, devātas(-āto, -ātu, -ato, 
-atu), deva
属格 devasyā, deva devāna, devānam(ṃ, -ānu), devān(ṃ)











































































　Edgerton（1936, 1939, 1953: 48）は語末 -aの由来を音変化や類推に求める。
すなわち、中期インド・アーリヤ諸語では語末が子音で終わらないため、












5  なお、Sukhの写本によっては散文にも散発的に語末 -aが現れる。しかし今のとこ
ろ、統一性があるようには見えないため、ここでは取り上げないこととする。
6  Dschi 1994, von Hinüber 2001: §296, 297 などを参照。アパブランシャ語の語末 -aに





















　では、語末 -aの例を見ていこう。Sukhと SPにおいて -aは韻文に現れる。
韻文は４行詩で、韻律は音節の長短の組み合わせやモーラによって規定さ
れる。Sukh pp. 10‒12 の詩節の韻律は（proto-puṣpitāgrā的）aupacchandasaka、
25‒28 の詩節は proto-puṣpitāgrā、46‒47 の詩節は triṣṭubh, jagatī、50‒57 の詩
節は triṣṭubh, jagatī, vaitālīya、75‒78 の詩節は triṣṭubh, jagatī, ślokaである7。














（5） Sukh 10 v. 3 (aupacchandasaka) gabhiru vipulu sūkṣma prāptu dharmo |
「深遠で、広大で、微妙なダルマが達成されている」。
（6） Sukh 25 v. 1 (proto-puṣpitāgrā) saci mi imi viśiṣṭa na_evarūpā | 







表す。aupacchandasaka: (１、３行) ⏕⏕⏕-⏑-⏑-⏓, (２、４行) ⏕⏕⏕⏕-⏓-⏓-⏓; proto-
puṣpitāgrā: (１、３ 行) ⏕⏑⏑⏑⏑-⏑-⏑-⏓, (２、４ 行) ⏕⏑⏑-⏑⏑-⏑-⏑-⏓; triṣṭubh: ⏓-⏓-⏓⏑⏓-⏑--; 
jagatī: ⏓-⏓-⏓⏑⏓-⏑-⏑-; śloka: (１、３行) ⏓⏓⏓⏓⏑---, (２、４行) ⏓⏓⏓⏓⏑-⏑-.  なお、Sukh p. 3 の
韻文はサンスクリット語であるため、ここでは考慮に入れなかった。
















（7） SP (O) 31a.1 (jagatī) so dharma deśeti prajāna uttamo | (KN 1.58)10
「かの最上の者はダルマを人々に示す」。
（8） SP (O) 115b.1 (triṣṭubh, jagatī) sadāpi bālas tada tasya putro | 
daridrraka(ḥ) kr̥paṇaka nityakālam /
grāmeṇa grāmam anuca(ṃ)krramanta | paryeṣate bhakta tathaiva 




（9） SP (O) 271a.6 (triṣṭubh, jagatī) na tasya saṃtrāsana kaści kuryā(n) | na 
tāṭanā(ṃ) nāpi avarṇabhāṣaṇam /
nāpi asya niṣkālana jātu-r-asya11 | (KN 13.37)
10 参考として、SP (O)には学界で伝統的に使われてきた校訂本 KNの詩節番号を併記
する。
11 -r-は母音連続を避けるために挿入されている。直示の代名詞の属格単数 asyaが２















（10）SP (O) 54b.6 (triṣṭubh, jagatī) mātsarya mahyaṃ na kadāci vidyate 
| īrṣyā mi nāsti na ca cchaṃdarāgaḥ /




（11）SP (O) 55a.4 (triṣṭubh, jagatī) yathā ca paśyāmi yathā ca cintitaṃ | yathā 
ca saṃkalpa mamāsi pūrve /










（12）SP (O) 58a.6 (triṣṭubh) vīṇā(ś) ca tāḍā(ḥ) paṇavā(ś) ca yebhir | 
mr̥daṃga vaṃśā(s) tuṇavā manojñā(ḥ) /





（13）SP (O) 92b.7 (triṣṭubh, jagatī) āśīviṣā yakṣa surodrracittāḥ | 
kumbhāṇḍa pretā ’tra bahū vasaṃti /



















（14）SP (O) 210b.6 (triṣṭubh, jagatī) r̥ddhiprabhūtās tahi sarvaloka | saman-
tatas te daśasu ddiśāsu /
dharma(ṃ) prakāśitva yadāpi nirvr̥tāḥ | saddharma teṣāṃ samam eva 




（15）SP (O) 224b.7 (śloka) abhyāśībhūta te bhonti | buddhajñānasya 
paṇḍitāḥ /



















（16）SP (O) 145b.7 (jagatī) sa dvādaśa antarakalpa sthāsyati | saddharmaṃ 
viṃśāntarakalpa sthāsyati / (KN 6.24)
「彼は 12 中劫の間、留まるだろう。正しいダルマは 20 中劫の間、留
まるだろう」。
（17）SP (O) 170a.2 (śloka) śūnyā acintikāḥ kalpā | atītā(ḥ) pūrva ye abhū 
/ (KN 7.49)
「空っぽの考えつかない劫が以前、過ぎ去った時」。
（18）SP (O) 302a.415 (triṣṭubh, jagatī) vi(ci)kitsa-m-asmāka16 na kadāci tatra 















rājā hy ayaṃ bheṣyati「というのもこの人は王なのだろうから」と等位接続
されている。後続する節では定動詞 bheṣyati「だろう」（未来３人称単数）の
省略が起きている。（9）３行目にも動詞の省略が見られた。なお、（20）１






（19）SP (O) 99a.1 (triṣṭubh, jagatī) apratyanīyāś ca bhavanti loke | pūtisya 
durgandha mukhātu vāyati / (KN 3.123)
「そして彼らは世界に敵対する者となる。腐ったもののひどい臭いが
口から漂う」。
（20）SP (O) 116a.1 (triṣṭubh, jagatī) sa ca daridrras tahi satva dr̥ṣṭvā | 
vibhūṣitaṃ gr̥hapatino viśiṣṭam /





（21）SP (O) 243a.2 (triṣṭubh, jagatī) ime ca buddhā(ḥ) sthita aprameyā | 
drumamūla śobha(ṃ)ti yathaiva padmā(ḥ) // (KN 11.7)






























































　 Sukh 10 v. 3＝Sukh 10 ページ第３詩節
　 SP (O) 31a.1＝SP (O) 31 枚目表１行目（bは裏を示す）
　 KN 1.58＝KN第１章第 58 詩節
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